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Bidente del cCentro Aragonés, Carre-
taB, 4, en 1" que expreHaralJ las corri-
das en que han t.omado parte y todo
aquello q'le oonsideren pueda dar idea
de IU agilidad. De 108 concnrsante se
elegirán cnat.ro oorredoreH :" 101 qne
8e o08~ará el viaje de ida y vuelta y
dOI dIa_ de eBtancia en Madrid. El
vencedor tendrá un premio de 200 pe-
letal'lj al 2. o y 3.0 BIi oOncederán meda-
llas y objetos de arte.
•••
VIQTOBLlDDD DE LU HImEn
P~r~ce oclollO ponderar tu fexcelencias de
la. higIene, por ser generalmenLe conocidas.
Sm embargo, nUllea estará demas lillsistir
sobre este pUllto, ya que en la prActica no
suelen teners~ presentes. las IrOllscendenta.
les adverleoclas de .tan lnlert:5Inte ciencia.
Por ello, no he crelda del todo inoportuno
esbolar , I{raodes rasgos su importancia e~
este Jle9ueno trabajo que somelo á la bene~· .. ¡.l >4.
valenCia del que me dispense el hODOfI· de~
leerme, annnclándole de alllemano que no .Ir
bailará en III Dada nuevo, sino consideracio.
nes generales más ó menos acerladas en mi
deseo d~ poner de relieve, ona vez ~js los
b~neOclOl que la bigiene reporta A los i~di-
ndoos y li bs cole~livida~es, ya que egla
propaganda es en e:erto modo uo deber mo-
ral para todo! en la esfera y dentro de los
medios de cada uoo.
Si refteli0!1awos quP. el sumo bien aque
podemos asp.lrar ~, conservar ese estado
norm~1 ó fUl.olbglco que denominamos SI-
lud; SI ast mismo consideramos que sin elhl
todos los demis bienes que poseamos SUD
como cecos, qUil. no se suman si la unidad
no los natora; SI tenemos en cuenta que la
guarda de los preeept~ higiénicO! inlluye
en l. duuClón d~ la "da comribnyeodo al
progr!*, eeonómlco, plles las nacionei son
mi~ tlcas. c~an(o mas densas en población,
y iU por ulllm~ te recapacita en que aparte
de Ol~s ventajas nfrete 1.lI Bigiene la de ha-
cer eVltable.ll buen numero l'Ie enfermedades
entre ellas algunas terribles y verdadeto:!
notes de la hnmulidad, se comprender!
que sólú el a_lr~'o J la iocuhura, pueden ha.
cer qu~ I_a HIgtene 'rea desdeñada; pnes si
la MediCina secullr basada en el diagnóstico
mas b menos exacto, ). en la ter¡péuliea de
mayor ó menor efiucia, puede lener incré-
d~l~s aun enlre los elementos i1nstrado~. la
Higiene moderna cuyas graudrs orientacio.
o~3 se bisao e.ll 11 profilAxis y en la sociolo-
g13, no recon~e eACépticoll, sino ignorantes.
Ya de~~ tlempo!l remotos -como es sabi-
d~-Ia HIgiene ha preocupalÍoa sabios y le-
g!s1adorea, y eu el elplendor de las civiliza-
Ciones, se o~erva que encarna en lu cus.
tnm~res, haclendl'ldmable y dichosa la exis-
~ncla y elev.~do el nivel moral de 'as 50-
cltldades. POOflaO multiplicarse los ejemplos
CO~nl'm8Iorios de lo expuesto. El pueblo
gnego emporio del saber y del arte, consa-
gró C.llt.tO aoasiona~o a ta diosa Higea, hija
del dIVIno e.culaplO, y Licllrgo llegó a allr.
mar Ja. entonces esta profunda mhima de
Sl?hdan~8d huma.oa q~ ningUlio viVtl pat'a
$1 lolo,nno q~ vIVe con o/rOl para el CI)/ljUIl-
too En los ro~anos se encuentran en llls do.
ce la_bllU medidas sanitarias de gran impor-
tanCia, ~om_o ta inspetción de cloacas y la
regularlUCI?n de los enterramientos. Sus
termas y banos, lo mismo públicos que pri.
vados, eran modelos; la canalización subte-
rri4ne. desaguaba en el Tiber el suelo casi
pantao~so de Roma; y después del discutido
IncendiO de l. ciudad por Nerón, reediflcóse
PRECIO¡';;DE SI'SCRIPCIOl\
AnUncios '1 comuDiudo5 ~ ¡.¡reeios convencIonales
~o 18 devuelveu origiDalea. ni le publicara ningu.
DO.que DO elté Drmado.
PUNTO DK SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.
Toda l. oorrespondenoia ¿ nuestro
Adminiat.rador
,
cEI,Centro Aragonés» de Madrid
prepara un variado programa de fes:
tejos para 10H días de la Patroua de
Aragón. Lo más satiente de Batas ser":
una gran fiesta religiop:a á grande or-
questB. en el templo del Carmen oon
lIermón, banqnete regional y un~ oa-
rrera de rellilltencia á pié; para la ou81
se abre nn ooncureo al que podrán
conourrir basta el dia 6 de Octubre 1011
oorredores aragoneses qoe gUlteo,




pués de las elecciones, dolor de
atriciór. y dolor de contrición' sen·
timiento tle ver su nombre ~n la
picota y hallarse expuesto á que
cualquiera le llame mal CIudadano,
y otro sentimiefJto quizá mayor,
aunque no tan noble, al notar
cómo le aumenta el recibo de la
contribución ó cómo le disminuye
ellan!, cuantl de la nómina.
Mucho me temo que no vá á ser
esta pena su6ciellte para hacer
que el cuerpo electoral vote como
~n sólo hombre, porqne en Espa-
na no tenemos bastante educaeión
cívica para com prender cuan de-
nigrante es el dejar de coadyuvar
voluntariamente a las funciones
del ESlado, y por ello habrá mu·
chosa quienes importará un comi-
no que su nombre salga ó nó á esa
vergüenza poliUca que abara se
crea; más fé tengo en lo del au-
mento de la contribución y dismi-
nución del sueldo, y sobre todo en
lo dispuesto en el articulo 85 cuan-
do dice que «Para tamal' po
»sesión de todo destino ¡>úblico,
»será requisito indispensable en
»Ios mayores de veintieinco años
»exhibir la certificaCión de babe;
uejercitado el derecho de surragio
»en la última elección ,-erificada
»en su respectivo distrito Ó ccrtifi-
»caciól1 de no ser elector ét de es-
»tar exento de la obligación de
»\'otar Ó de haber jusitficado la
»omisión del voto, ante la Junta
»respectiva», por qué siendo en
España la empieomanla en su mas
lata acepción, uua verdadera ma~
nía nadie querra ponerse en con-
diciones de dejar de ser algo, por
no halJer votado.
La carta se hace larga \' hay
mucho que decir todavía de la
nueva ley.
. Sera con V. 01 ro dia, su arecli~
sima
JACA
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cia de la sociabilidad humana y de
su resultado la asociación nacional
desde el momento en que es pro-
clamado el principio de la sobera-
nía del Estado como bllsedel siste-
ma representatlvo moderno.
Desde esla Ley, queda declara.
do el voto, (unción social, deber
anejo á la ciUliadania y por tanto
obligatorio, como }'a h. es en Bél-
gica desde la Ley de ji de Junio
de 1896 y en algunos ca iliones de
Suiza para la votación rederal.
¿Cómo se recibira en España es·
La declaración' bSe lograr" por ella
bacer venir a las urnas al ell~men­
Lo neutro, quizá ·cl más sano de la
nación, pero también el más apáti-
COI COII apatía realmente culpable
por lo mismo que coadyuva iJ que
sigan un dia y otro dia los males
de la palria' Cosás son éstas que
nadie se atreverá á afirmar (Í prIOrI
á. pesar de la sanción que en la mis-
rna ley liene el incumplimiento de
aquel deber. Sólo los mayores de
setenla años J e! clero, los jueces
de primera instancia en sus distri-
tos y los nOlarios en el colegio
donde ejerzan sus funcione,; pue-
den dejar de emitir su voto. A los
demás de 25 años en adelante les
obliga volar excepto en casos de
ausencia ó imposibilidad legalmen-
te probada, bajo lal) penas si-
guientes:
«El elector-dice el arlo 84 de
»la leY4ue sin causa I~gítima
)HJeJase de emitir su voto en cual-
»quier elección efectuada en su
»disLrito será castigado:
1)1.
0 Con la publicación de su
nno.robre como censura por haber
»deJado incumplido su deber civil
»)" para que aquella se tenga en
»cuenta como nota desfavorable en
»la carrera administrativa del elec-
~tor castigado si la tuviere; y
«2. 0 Con UII recargo del 2 por
»IOo.de l. contribución que pa-
))gare al Estado en lanto 110 vuelva
»á tomar parte en otra elección.
))Si el elector percibiese sueldos
))ó haberes del Estado, provincia ó
))municipio, pr.rderá. durante el
IHiempo que corra hasta una nue-
))va eleeción, un 1 por 100 de
))ellos .... »
De modo, mi querido y curioso
comunicante, que el elector que á
pesar de las prescripciones de la
nueva ley, no vote por un arreba-
to de la pasión ó por indolencia,
pero que en algo estime su cuali-
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Recibi hace dos dias la de V. mi
apreciadisimo comunicante y crea-
me si le dign, .que su contenido y
la amabilidad conque me requiere
:1 que escriba algo de la nueva ley
electoral, que pueda ser útil á
cuantos siendo electores no tienen
tiempo de estudiar detenidamente
la nueva disposición, me ponen en
un verdadero aprieto.
Porque ¡quién 'ay yo para dIS-
cursear :iobre este particular, ni
cómo podré en el corto espacio de
tres ó cuatro cartas, decir á V. La-
do lo nuevo que la ley contiene y
lodos los comentari03 que su lec-
tu.ra me ha sugerido!
Pero asi lo quiere V. y allá v.
algo, lo más saliente de esta ley
ideada principalmente con el plau-
sible 6n de evitar el caciquismo
liando mayores garantías de vera-
cidad ala emisión del voto.
Porque en realidad,la nueva ley
electoral de 8 de Agoslo próximo
d
Pasado que publicó la Gaeeta ellO
el mismo mes, en nada altera la
parte sustantiva del derecho elec-
ral y si sólo el modo de ejercitar
este derecho. «La reforma afect.. ,
como deeia el diputado de la Co-
misión, Sr. Saenz de Quejana al
discutirse la totalidad, á lo que pu-
diera!l1os llamar procedimiento
electoral.)
~Io en un punlo entraila modi-
ficación sustantiva de lo existente
y de éste quiero ocuparme hoy en
la presente carta, por ser quiza el
que más consecuencias ha de pro-
ducir para los electores.
Me refiero á la declaración del
voto obligatorio.
Dice cl arliculo 2.' de la Le)"
que «todo elector tiene el derecho
»y el deber de votar en cuantas
»elecciones fueren ~onvocadas en
»su distrito.))
Oe una vez y con el laconismo
propio de un 3rtículo de Ley, re·
suelve e! copiado, la dificil cues-
tión de derecho político de si el vo-
to es UII derecho ó ulla función:
de 51 es una concesión del Poder
público, especie de carIaS otorgadO$
como las que daban los Príncipes


















































































"" "Examinabamos la semana anterior
la situaci6n política general, en víspe-
ras de apertura de Cortes, y hoy debe·
mas recoger impresiones acerca del
conflicto que para el Gobierno podía
representar la tirantez de relaciones
entre "1 Ministro de Hacienda y el Al-
calde de Madrid.
La ap:icación de la ley de deagrava·
ción de los consumos sobre los vinos,
en efecto, pondrá en un aprieto á más
de seia organismos locales, entre ellos
el de Madrid.
La falta de recursos resultante para
los Ayuntamientos ha de producir sus
naturales y funestas consecuencias en
los respectiv08 presupuestos, sin que,
yeso es lo ml1s sensible, produzca:nu·
cho mayor beneficio en los prel:IUpU$l-
tos privados de ios vecinos. para quie-
nes no se abaratará el vino, como no
se han abaratado las harinas 1 el pan,
ya desgravadas.
Sanchez Toes dice que DO transige
con ese 6itado de C0688. Osma, y se-
gun parece el gobierno, estima qne
ante todo hay que cnmplir eso de la
desgravación de los vinos, que ea ley
del Reino, votada en COrtea y sanciona·
da por el Rey, y luego veremos, si es
verdad que produce tan funestos re-
sultados.
"Le bastará á Sánchez Toca. con esta
explicación, y con los bc.mbos que le
prodigan los ministeriales para: canten·
tarlo? E60 e8 lo que vamos á ver pronto.
Yen cuanto á que sea .indiferente
que Sánchez Toca deje la Alcaldía de
Madrid. no creo que haya qnien lo
piecse en serio.
Está haciendo, como lo bizo antes,
un alcalde de cuerpo entero, y, además,
Maura necesita en el Ayuntamiento un
alcalde como ~l, á la hora de empren-
der la reforma de la Atlministraci6n
local.
La continuación de Osma en Ha-
cienda no le importa á !!adie, eeta es la
verdad.
Aunque. como es natural, bastará
por ahora que Maura y la Corona es-
tén conformes con su continuación.
Pero, de todos modos, Osma será
objeto de ataques rudos en las Cortes.
ror lo menos, así se anuncia.
Poco falta.
todas 188 de la ley, y en vista de que
están verdes, DO 108 amigos, !lino las
circunstancias para que él ocupe el
trono. S6 aviene con so amado herma·
no y hace cuestión de tesas carteras
para l08icontertulio8.
¡Como no resulte que, según dicen
otr08, ambos 8ultauP6. el efectivo y el
aspirante, hayan representado una di·
vertida comedia, y no hayan dejado¡ á
pesar de 1&8 apariencias, de tl8t&r de
acuerdo UD sólo miuuto!
Lo cual sería, en efecto, un gracio.
sísimo pitorreo árabe·bereber
La entrada deJAbd·el·Azis en Rabat
parece que ha sido nna cosa fastuosa,
y nue8troa~querido8 colegas.tlos corres·
ponsales, han visto al soltan á cioC'.o,
cuatl'o, tres y dos C'.entímetros de dis-
tancia, reepectivamente.
Hubo uno 'lue DO lo vi6 bien, de tan
encima que lo tuvo.
Como que le tropezó en un codo y le
tuvo que decir: hatija nala! jai alai
hdijai (Vd. dispense), á lo que elsul·
tán, muy pálido y muy triste, le r&>-
pondió: hurta hl.;alísalilha (No hay de
qué).
y l:1-i no es porque un askan le pegó
un tlmpujón al corresponsal, la conver·
sación hubiera durado un buen rato. en
el mismo tono de cordialidad.
•
• •
El éxito del viaje de Abd-el-A~is á
Rabat y sobre tocío la falta de dlOero
de M~ley-el.Hafid, ¡¡(¡nen á este en
condiciones difíciles, y l' esto obedece
el que se afirme que Muley-el·Hafid
tlesea someterse á la autoridad de su
hermano con lo cual, es evidente que
desaparOOería u~a dificultad en el pro-
blema marroqUl. . .
Se agrega que pone como condICión
el que Abd-el-AziB destituya á cuatro
viSires Ó consejeros po~ otros tantos
amigos de Hafid. Es decir, pr~~ran~o
lo que por acá \lamamos un . mllllsterlO
de ponderación ó comp1nsaclón.
El buen Rafid habia prometido, por
lo visto, hacer ministrO&' á cuatro con-
tertulios para cuando fuera sultán con
70& y, ó hay que regarlo en verano,como
decía Cánovas, 6 arrasa pueblos y pue-
blos empujaudo al mar cosechas y ca-
dáveres, en raptos de tr!gica é ioesp~'
rada ferocidad como acaba de oCUrrir
ahora mismo.
Inespirado he escrito sin deber. Lo
peor de talio lo que acaba de acontecer
en Andalucia de esa horrorosa catás-
trofe, que ba hevado el luto y la mi-
seria á tantos hogares y el dolor y la
compasión á todos lo!' pechos nobles, lo
más horrendo y triste es que todos los
aMB mayor ó menor, dá el Guadalmtl·
dins señal de su poclf:r :~e d~struc­
ción Y no Be hace uatia, DI se IOtenta
nada para evitarlo!
El riente espiritu de los malaguell08,
tomando a broma, como de costumbre,
las cosas más serias, ha inventado lln
dicho gracioso que allí repite todo el
mundo patl aplicarlo á c~aot08 proyec-
tos irrealizables por una u .otra causa-
son objeto de la conversaCión.
La novia que no cree en las promesas
de matrimoUlo del apicarado galán; el
Plldre del e8tudiante tumbón que no fía
en que EU hijo es~udie uunca.. cuando
hablao de 8U8 pleItos respectiVOS, ex-
claman vienen ex.clamando hace mu-
chos aáos: ¿Ezo? .. ~Ezo é la deciasí6n
del' G1.4adarmedina'
IPorque la desviaci6n del do Guadal·
medina no se hace nunca.
y media Mlilaga y enteros muchos
de aquellos alegres paeblo.s que la ro-
dean están siempre pendIentes de uo
capri'cho trágico del río, que elis:e, casí
siempre la8 Ilombras y el deSCUIdo de
la noch~ para, á mansalva, flotrar ea
los prados y destrozar la cosecha, hacer
callada irrupci6n en las alcobas pobres
y arrancar de sus lechos á las indefen-
sas y adormecidas víctimas de su furor.
y viene el hambre, y el desamparo, y
el gastar miles de duros en limosnas y
socorros ... ¡y calzúlese el numer~ de
ríos que hubieran podido ser de~JVIados
y canalizados con las ~etas gastad.as
casi anualmente en socorrer á las VIC-
timas de las catástrofes en que colaba·
ran por partes iguales, 10 menoa,. la
fuerza bruta de la Naturaleza y la Im-
previsión y la indolencia espantosal
Excelente, admirable, divina cosa. ea
la Caridad. ,P.ero ¡porqné no acompa~ar-
la de previSIón racional? •
Es cierto que entonces no sertam~
españoles
Hágase una cuestaci6;:¡, para desviar
el Guadalmedina, por una vez, y noe
ahorramos ó habremos hecho lo posiblE'
para ahorrarnos las cuestaciones anua·
les para sQC(lrrer á 108 m.alague·
no.. á quienes el GuadalmedlOa de
ja todos los octubres !!oin hijos Ó sin pa
dres, sin hogar. sin pan ...
Esto sin contar, 6 contando con no
rigor excepcional con aquel que corte
un árbol de los montes de Eapa~a, por
que e~as calvas qne la incultura ~ una
codicia criminal haceo eo medIo del
pinar, del robledal, oel ~sta~ar son .la
causa principal de ~ta IrraclO:lal. dls
tribución de las llUVIas eo esta tIerra
de bendicioo, que nosotros v~mos ~a




hablando del rio Guadalmeaina, que
era tan seco y desmedrado que había
que regarlo en verano. •
Su cauce, en efecto, ea durante el es-
tío un ar'\.nal extensisimo l en el que
apenas crece media docena de card08
en los que los jilgueros no se posan.
Pero ese rio malagneft.O sufre el mal
legendario de la exageración andalu-
En nuestro pro
Cuando tantas veces K6 ha dicho que
E3pa~a fIoS el pai3 de las contra.dicoio-
nes otras tantas veces S8 ha dioho nna,
verdad .
Hay en la capital de nuestra p.rovI.n-
cia dos diarios polit.ic08 de matiz d18'
tinto, y mientru el uno de ellos 81
Diario de Buuca, liberal, no pierde
número desde las puadas eleooiones,
aprovecbando coyunt.uras ó procurán·
dose OCllolHones, para ataoll.r, zaherir y
maltratar al liberal Exomo Sr, Duque
de Bivona, tergiversando 8uoes06, sen·
tando premisa! inexactas ó Hacando
I
ilógicas consecnencias, el otro, Voz de
la Pro"inef.a, ct;loilervador, las pocas
veces que da nnestro dIstrito se ocupa,
bá.celo con tal di8creoión y tan enoo'
miásticamente de la gestión política
de nuestro nombrado ex-Diptltado qne
más parece amigo ca:-iñoso que adver-
sario politioo.
y es que este, Voz de la Provincia
háse~dado perfecta ouenta de. que los
partidos politicos uo p.or ser diferentes
dejan de ser tao~ores Iguales ~ nece·
sarios para la Vida de la uEl.olón; de
que en el terreno de las ide~a,. ;ual-
quiera, profesada c?n OOn~I?ClOn y
practioada 000 e~tuSlElollmO SI .tlend~ al
bien general es dIgna de conSideraCión
y aun de aplauso; y de que la primera
condioión para ser respetado, 8S el sa-
ber respetar á. los demás, h~oi~ndo~es
justicia: mientras q':le. 1:'..1 Dlaru> ~ula'
do por móviles ambICiOSOS y ego18 tas
dejáncose llevar de los comezOnes de
mandt> que a sus inspiradores oonsu-
men y del dellpeobo al no ver tan faoB-
mente como oreían logrados sus deseos,
olvida lourazonoble. lo natural y
lo lógico, •arremete contra todo y
contra tolloa los qna aun siendo da la
gran familia polítioa 8. que lOe dioe
pertenecer, se oponen por la f(\erz~ .de
lss oircunstancias Y por SU8 oondlolo-
nes personale! al logro de sus mezqui-
nos ideales.
Por eso el diario libersl atlloO& con
saaa &1 liberal Bivona, mientras el otro
el conservador, fiel a la oobleza de 80
!larácter y 8. lo justiciero de su pro-
ceder lo alaba y 10 defieode en esta
ya trilladísima ;,nestion de laa úl.t.imas
elecciones y en la del fallado pleito de
la carretera de Bailo' la Peoa.
No era nuestro deseo dejar inoon~­
tado a. El Diario d~ Hllata por sn nu-
mero del jueves último, ann.qu~ con
ello D,} hicieramos mú que ImItarle;
pero son tan lnminosos los artioulod
que Voz d~ la .provi!"cia ba ~m~eza~o
a puhlicar h~}o el tItulo de ~Ist.orla
de un& elecolOnn y prometen, Juzgan-
do por lo escrito, est.ar t~o ajustados
8. la verdad, en este particular de la
carretera á la Peaa y en los demas re-
fereut.e! al duque de Bivooa, que cree-
mos oportuno no distraer la opinión
públioa con palabras nU6strllos )' nos
concretamos por boy, á referir á aqueo
1I0s á nuestros leot.ores, sintiendojmu-
cho que la extensión de los editoriales
de nuestro querido colega osoense, nos
impida reproducirlos en este número.
EMILIO BRREDIA,
Flrwacéutico militar.
3leodiendo a los dnone__ higienicos, con
arreglo {¡ los conocimientos de entonces.
1..0 ulda del imp~rio ~. la invasión b1rba·
1'3 señalan un retroceso CDorme eD el pro-
greso; y duranle la obscura noche de la ~dad
media, fn ese paréntesis de las conquIstas.
de la ciencia, poco incremento pudo toma r·
la de la consern,ción de la salttd, que estu·
bO como anulada huta la gloriosa explosió.n
que se conoce con el nombre de ReDac~­
mienlO y en el que las ideas qne l4nlos SI-
jl;lo~ antes esparcieran Hipócrates y Gall:'oo.
fueron recogidss y~ aplicadas. por Para.celso.
Sylvio, Corüaro, ~nner, RI~Ia~o y Saoto-
rio, preparando aSI el .d,-eOl:OIento de la
é()OU moderna, en la que los nombres .de
}o'osaD§ri~es. Arnoull)' Prousl en Fraucl.a;
Hirl, ~ieme~'er y Qosenthal eo AlemaDla,
r.3merón, Parker y Bucn en loglate~ra, _Ma-
tezarra en halia ) Monlau en Espana ligo'
ran como de IOmortales 3póstoles que exi·
gieron en apolegma fuodamental la neesi-
dad de la preservación de la salud como pri.
mer3 condicióo social de los pneblos cultos.
Actualmenle 131 naciones que marcban a
la cabeu del m~vimiento mundial son aqufl.-
\las en qDe la Higiene ha adqllir~do ma~0.r
pr'eponderancia d('mostr~ndose aSI que CIVI-
Iiurse es atlquirir la mayo~ luma ¡U ,'!'Qra·
lidad,lU inteligencia y tÜ bunular, se~~ lo
enlelldia el grao Salme:!, ó sea redimIrse
del dolor de la enfermedad y de la muerte.
Se objetar~ que el dolor la en~erm~dad y
sobre tooo la muerle son fUales é menlables.
Es cierlo pero no lo es menos que hay
dolores 'que pueden. y debeo. ~vihrse,
enfermedades que IIn clerlas condICIones 00
se ~roduceu yque si la muerte es el final
obligado de lodos los nacidos, la enfermedad
00 es un precedenle necesario de ella sillo
puramente circunslancial, Y que podra
limilarse mucho en lo futuro cuando el
mayor perfeccionamienlo haga que la
Hi~iene presida riguro:.amenle el d~senvol
vimiento de la vida y (lile eSla lermlOe por
agolamiento funcional, por vejez, 6n el mayor
nUlDero de los casos)' 00 prematuramenle
por causas conlingentes que se. ~ne~en
disminuir combaliéndolas, es la aspiracIón
racional polible y por taolo profundamente
consoladora de la Higient..
Como prueba palmaria dt' lo factible de
elOll ideales generosos puede presentar&e
hechos como el de la desaparición de la
virllela en Alemania. Tieoe esta oación
establecida la vacunacion obligalOria desde
el año 1874, ~' al precio de 10 marcos por
individuo qne fOO los gaslos de la vacunllClOn
dicha, ha saldado el Imperio su cuenla. con
semejante pestilencia. La. fiebre _ tifoidea
que taotas viclimas hace eu: .Espana au:nal
menle. ha disminuido Uluchlslmo en palses
mis adel~nt.,dos pnes conocidos en el.estado
aclual de los conocimientos los medIO! de
difusión del bacilo de Eberlh que l. origina
.se han filtrado las agulS del abasto publico,
se han llevado á cabo obras de alcantarillado
y saneamieolO subt.errllneo alajando asi el
funesto morbo. Asimismo nada mis eficaz
que la Higiene para coutrarrestar el formida
ble v creciente avance de la tnberculosu..
Alimentación proporcionada. ~na ynutritiva
aire.1clón sullcieole, trabajO moderado,
t.emplanza en las pasiones asegurando las
fuerzas defensÍl'35 '5 aumenlando la tonalidad
org~nica flara oponer resist.ente .dique ~ las
antropotllxi08§ y veneoos IDlasmtltlcos,
puesto qlle la debilidad es la puerta mh
accesible ~ los gérmenes, '! el lemible mal
dismiouir~. ya que no se consiga exlinguirlo.
Teogamo¡ por lanto ré en l. virtualidad y
admirable eficacia de esta cieocia, no 5010
médica, sino eminentemente social, '!
vivamos-en lo que de nosolros dependa-
conforme con sus mandatos, pues las
trasgresiones se pagan muy caras. y es mas
l.!lcil prevenir que curar y mas sencillo
evitar que enfermen cien personas que sanar
á IIna sola. Los ricos y elemenlos direclores
y gobel'nanles hagan higienizar .Ias urbes
!liqiliera pOI' egoismo, pues el bacdo que se
siembla en la calle puede cultivarlo el
prócer en el seno oe su familia, y persuad~
monos por ó\limo, de que no ya el bienesla r
propio sioo la felicidad colectiva J basla I~
deslmos de las naciones esltln Iigadoi
inlimamente a los progre-os de la Higiene,
puca es proftLico esle profundo pensamiento
de Spencer: ttLa il.lpremaCla del mundo
perlenecerá al pueblo, que mejorando la





Establecido fija.. .lle, Coso, 65,
ZARAGOZA
(De Herald.Q de At'agó/¡)
IV aún dicen que no bay dinerol..
El i1ustrítli.~o Sr. Obispo con su
pecuhar faCilidad en el decir. reco·
mendó á los jóvenes seminaristas amor
por el estudio, aumisión y obediencia
para con sua Superiores, factores muy
Importantes para eo la prueba de nn
de ~ur80, lograr los triunfos á que debe
aspirar todo iuen escolar.
Sabe!D08 que en el cuadro de estudios
de tan Importante centro docente ya
extenllisimo y concienzudamente ~m.
bloado, se están introduciendo algunas
reformas encaminadas Qiempre á am-
pliar ~os conoci.miento¡;: del alumno y ti
bacer del revahdado en este Seminario
un sacerdote cuya ilustración eo tod~
los ramOB del gaber humano e8té en
complet.a armonia con las exigencias
y necesidades modernas de 108 pueblos
encomendados h ~u cuidado pastoral,
En los escolapIOS, antiquillimo esta
bleoimiento de enlleftanza en el qne
han cunado ¡as primeras letras y ba
obillera~o la oasi totalidad de 108
montafies88 cuyos nombres han Ilido
y s~n Kloria. de Arag6n y aun de la
naCión espaliola, oelebróse también
oon las formalidadell de rúbrica la
apertura de curso Como de costaa:bre
el discnrso iuaagural, elltuvo á cargo
de~ Reotor, R P. Luill Dominglldz,
qUten despues de explioar deh\lada-
meo te ;10 que las palabrall Escuela
Píll si~ni60abau y de cuan pro'{"ecbosas
han @ld.odesde su fundación para la
bu maDI dad, viniendo á resolver los
finell que. lfts ooulltitllyen primordial
mea te, sin pomposos anuucios sine
oon humildad y con modestia el hoy
pro.blema de los p.roblemas el problema
,octa', declaró abierto el curso acadé
mico del oual esperamos saoarán 105
alumnos hn provechosos frutoll como
en los aliol anteriores
En el oolegio de BenDanos Frsuoe-
ses, Ile ban reanudado las tareas ellco
lares sin especial solemnidad.
En nna revift~a finanoiera hemos
leído la fausta notioia de que continúa
COn ac~ivid ..d en Inglaterra la fabrica-
ción de bllletell del Banco de Espalia
y están y~ en camino las hojas
o rr8BpOUdlent.e.i al resto de las emi·
'Ilones de 100,60 Y 2ó pesetas
Está ultimándoae la fabricacióu
también IOglella, de los billet.es d~
óOO pesetas. y en pre>aración las
nuevas emisiones de segunda reserva
de las cinco series. '
y el periódico que nos ciega con la
leo~ura de las anteriores lineas, agrega
la oonsoladora afirmacióu de que los
nuevos billetes son aun mejores que
los actuales. por los progresos realiu-
dos en la fabricación. entre lo~ cnales
figura nn. pateute adquirida.
Oe8pués de enterarse UllO de esos
informes, 8. le ocurre exolamar con el
oláslco:
Con admiración de oirte,
oon asombro de mirarte,
ni sé qué pueda decir~e
ni qué pueda preguntarte.
Lo único que podríamos desear seria




El seminario conciliar de este Obis·
pado y el colegio de Escuelas Pías de
esta ciudad, inauguraron el dia prime.
rO de 108 corrieotes sus CUfbOS aClidé·
micos 1907·1908. Fl:lerou tao impor-
tantes actos revestidos de pompa y
seriedad: extraordinarias y ambos
presenciados por sus rootor6B, iUS
claustros de profesores y alumnos res-
pectivos. Nuestro fimo. Sr Obispo don
Aotolln L6pez Peláez, contribuyó con
su asistencia á la mayor brillantez de
el seminario. Pronunció en e~te centro
el discurso de apertura, el ilustrado
catedrático del mismo D. José Ridruejo
desarrollando con facilidad y elegan~
eia un tema escabroso y bonito. fA
Literatura latina. Eliciéronse de su
disertación brillante muy entusiastas
elogios.
APERTURAS DE CURSO
El Teniente Coroneol y '2,0 Teniente
de Gerona D. Rogelio Marzo López y
D. Eliseo Sublza, respectivamente, han
sido destinados el primero li siluación
de excedente en la cuarta Reglón y el
segundo al regimiento de Galicia; sien·
do destinaaos al primer cuerpo Citado,
el Teniente coronel D. José Poblador
Guío y primer Teniente D Genaro Ló·
p9 Pallós.
--El UapitlÍon y 2.· Teniente de Cara-
bineros de esta Comandancia reciente·
mente promovidos á estos empleos, don
Carlos Zanuy Mur y D. Jo~ Domin-
guez de Lago han sido deatiDados á las
Comandancias de Gerona y Málaga res-
pectivamente, y a la de nnesca el pri-
mer Teniente de dicho iostituto D. Ao-
tooio Patiño BUlitillo.
-Se anuncia vacante la plaza de
maestrO armero de la Comandancia de
Carabineros de esta provincia.
-Se ha aprobado el nuevo catálogo
de medicamentos y efectos para eL ser-
vicio especial de venta para las farma·
cias militares, el cual se pondrá en vi·
gor :i la mayor brevedad
-Se ha dispuel:lto que para las licen·
cias de uso de armas de caza y para ca-
zar que los Capitanes Generales expidan
á los mHitares que las soliciten, se ex-
tiendan en la clase de timbrado que
corresponda al empleo del que la desee;
I para cuyo efecto la fábrica. NacionaL de
la moneda y timbre procederá á hacer
Ulla tirada especial de dichos efectos
timbrados en Stl8 cinco 'clases, los CUa-
les se pondrán á la ...enta en los puntop
en qne tengan su residencia ofiCIal los
Capitanes Generales.
-Han ingresado en la Guardia civil
en concepto de guardias de segunda cia·
se y con destino á esta comandancia.
106 soldados de la zona de Ruellca Ra-
món Bardañola Larráz y Francisco Oli-
váo Estsún.
-El Capitan de Carabineroi de esta
Comandancia D. Federico Michel Na~
varro, ha sido destioado a situación de
excedente, quedando aferto á la mis-
ma Comandancia para el percibo de ha-
beres.
-El Comandante de Artillería que
se hallsba de supernumerario en la se~
gunda Región, D. Ll1is Valle Aldabal·
de ha sido destinado al depósito de ar-
mamento de esta Plaza.
-Ha sido retirado para Eluasca, el
Sargento de carabineros de la misma
Comandancia Sebastián Muras Bene·
dedo Al Carabinero de esta Comandan·
cia Florencio 8arrabio Orizr.uren se le
han concedido 28 dias de licencia pata
Graullert (Francia).
agrioultor, Be bal1llban en todo BU
de8llrrollo.
L. <lolamns mercurial tieucle á
elevara8, mfa!ible prsugio de que
oaminamos haoia el buen tiempo.
Han alloendido las presionell atmoll~
férioas y las lluvias han disminuido
y aún oreemos á juzgar por el aspeoto
que el cielo presenta oesado por oom'
pleto.
Vuelve á lUDir el sol y á fé que
buena falta nos haoía, pues de conti·
nuar el régimen lluvioso que durant.e
la decena última del mes palado
hemos disfrutado, nuelltras tierras
antes tan sedientas hubieran pronto
notado el desfavorable efeoto de la
humedad exceaiva. y prinoipalmente
en las huertas donde las patatas, una
de las principales oOlleoha. del pequefio
En otro lngar de ellte número pnbli.
camos un extenso trabajo del qne ell
autor el iluil~rado farmacéutico militar
de 8sta plaza nneatro buen amigo don
Emilio Heredia.
Agradecemos á tan distinguido aro
ticulista el favor que nos ba dillpenla-
do eligiendo nuestrall columnse para
verter los frutos de su inteli&enoia y
confiamos no será el públioado el último
escrito que las honrarán.
Durante los meses de Ootubre y No-
viembre pasarán la revista anual lo.
individuos pert.eneoientes á 101 reem·
plazos de 1896 á 1907.
La Direcoión general de Obrall pú-
blicas ha sefialado el dia 2 del próximo
mes de Nobiembre, 1\, las dooe, para la
adjudic&.oi6n en públioa 8ubasta
de las d~, construoción del viadncto
sobre el rio Asab6n para la variante de
la carreLar&. de Madrid á Franoia, mo·
tivada por el embalse del Pantano de
La Pella, cuyo presupuesto de oontrata
es de pesetas 846.896,33.
Dicha subasta se celebnr' ante la
Direool6n general de Obras públicas,
sit.uada en el local que ooupa el minis-
terio de Fomento, hallándOSe de mani·
fieato el prdsupneato. condiciones y
planos oorrespondient.es en dioho mi-
niste!io.y en el gobierno civil de ellta
provlOOla.
Se admitirán las proposioionea en el
negooiado correspondiente del minis-
t.erio de Fomentoo, en las horas hábilea
de ofi~ina, huta las ciooo de la t.arde
del dilo 28 de Ootubre próximo, y en
todos los Gobiernos oiviles de la Pe-
ninsnla, en los miamos dias y bora8.
En la oasa Consistorial Je Sao Se--
balltián se ha reunido la Comisión in-
t.ernaciODal que estudia el asnow de
los ferrooarriles transpiren;'icos.
Loa reunidos se limitaron á oambiar
impresiones cumpliendo lo acordado
en la renni6n celebrada en Madrid en
el últ.imo Mayo; pero segúo los oongre-
gados, el &annto en cuantoo afeota á
Canfrano, marcha en mny progresIvo
desarrollo, hasta el puuto de que prono
to, replanteado el primer trozo de Ja-
oa á la booa del túnel int.ernaoional,
podrán comenzarse 101l trabajos, que
se proponen llevar á oabo antes de los
plazos prefijados, á cuyo fin en las ofi·
OlOas oentrales radioan 108 estudios he·
ohos con una aotividad digna de todo
aplauso.
Dicha comisi6n aoordó reunirae nue·
vamente en París durante el me!! de
Mayo del ailo próximo 1008.
Debemos advertir á nuestros oola·
boradores expontli.neo8 y anónimos.
que no pabllcarem08: ningún :trabajo
que no venga con firma. Y aun oon
ella, que:dificil es,.¡qne - publiqnelUoll
vefliws iEstá. la forma poética tan
Hamada lÍo desaparecer ... !
La junta de iU:lt,rllcoión públioa de
aRta provincia ha autoriudo á nU8stro
boleD amigo el ilustrado profelor de
primera eUllofllnza del veoino pueblo
de C"ltiello pan que deaempeft.e la S8-
cret.aria del .yunt.miento del mismo.
. Gacetillas
Alberti hállue y5. entre nOlotrOIl.
NU68tro coliileo despuBs de breve PI'-
rénte&is, durante el cual la empresa
Variedades oon su perfeocinnado c;ne·
matógrafo Gaumont nos ha mostrado
moy bellas palionlae, abrirá el sábado
sus puertaa para ~reae~tarno. un
trabajo de actualidad y distraido. Un
émulo de Frégoli da lo mejor que pisa
los escenarioll eKpafiole&.
Viene Alberti precedido de fama y
renombre muy grandes que ponen de
relieve las oualidades excepoionales del
artista que por un oort.o número de
diall permanecerá en esta oiudad.
Elto y la inolinaoión que el público
jaoetano siente por tal ol&1le de espeo-
táculos hacen presagiar buenas entra-
d...
Rogamos á la empresa, haciéndonos
eco de la. pe~ioionell de algun08 de los
más a.iduos asi.tantes al salón Varie
dades, adelante algo la hora de
entrada para la .e,ión últimL¡ ya que
en esto& épooa del aft.o y en Jaoa,
pnede Uamane intempeet.iva y resnlta
algo inoómoda la de salida,
Según aouerdo del oonvenio postal
firmado en Roma, el 00 de Mayo de
1906, y que oomenzará. á regir di 1.0 de
Ootubre de 1907, todll8 las CArt.as diri-
gidas al ext.ranjero lerán franqneadas
i. razón de 0'26 por cada 20 gramoll de
pella, y O' 16 por cada 20 gramos ó frac·
ción sobre el primero de ~ Kramos.
LaR cartas oon valores declarados,
dirigidas a Franoia y Portugal, deven-
garán un derecho de seguro de O' 10 por
cada trescientas 6 fraoción, y las diri-
gidu á Alemania, Italia., Bélgica y
Suiza, 0116 por cada tresoientas pelletas
Ó fracción.
La Gaceta de128 del palado publi..
oó una real orden reoordando " los go-
bernadores. las disposioionell diotadl\s
para el uso de armas prohibidas.
Dispónelle en ella que no 8e ex:·
pendan armas de ninguna olase sin
previo informe de la &,uardia ciTiI, ni
puedan la¡:¡ fábricas vender armas á
quienes no exhiban la lioenoia de estar
a.utorizados para ello.
Se exoita el oelo de las autoridades
para que persigau aotivamente á las
f¿brioall ¡licitas y vendedores smbulan-
tllS qlle vendan armas prohibidas sin
l. oorrespondiente Lioenoia, y se orde-
O" bajo la imposición de fuertes mul-
t&e, que 1&8 ouas de próstamos no ad-
mitan armas sin el requisito menoiona·
do, que deber;' ir firmado por la pri·
mera autoridad oivil de la proviDoia.
Ha tralladado d6flde Huesoa á Zara-
goza su residenoia durante los meses
de invierno, la distinguida seliora do·
lia Pilar BGlIOós, viuda de Ara.
En la8 oposiciones al premio e1tra-
ordll••rio dela Facultad demediciua de
Zaragoza, recientemente celebradas ha
C1btenido tan honroll[llima distinoión,
nllea~ro querido amigo y cooveclOO el
médioo D. Fausto Gavin y Bueno! ante
qo.ieo se abre un honroso porvenir en
ellljercioio de esta difioil profesi6n.
De ~odas veras le felioitamos.
----
Viajeros diatillgnid 08:
aan regre!l".do de 80' expediciones
veranieg.... el limo, y RvOlo. Sr. Obi,:I-
pO 1). Antalío L6pel Peláez, que el
di' de Nneatra Setl.ora de la8 Mercedea
predioÓ m.tI,ble serm6n en Baroelona;
el Exomo. Sr. General Gobernador mi·
litar de esta plaza y provlDocia O. ",-
goel Pierrtl. oon 9Q bondadOlla sellara;
j los M. l. señores Canónigos O. Fer-
nando Lobato, O. Pablo Olegario Yar-
une.z, aoompafiado éaLe de su di8~in­
guida hermana Anrora y O. Domingo













En eet.& estableoimiento le
venden á precio~ "arat.ílimol 11.1
grandes ez:istp- de todas las
cl&8811 de .. '.> o Tapaboou,
mant.a8, r.... iHas, pa·
DioS, franl,; 9 s~ -ná.s aro
tíoulos en ti. Je ca·
loro :; ~
itOI..•• ~
Ultramarino... ~area, oafés l
y todol los oom&:~lbles , precios
inoreiblel.
No dejéis de comprar en
el comercio EL SOL paca
comprar barato.
Lo que se anuncia es
verdad.
Gran barato en el co-
mercJO
EL SOL
Tlp. Vda. Abad.-Mayor, 16, lACA
ELSOL
COJIERCIO DE
~ BaSILIO MU8TI,El ~
BARATO DE VERDAD
Temperaturas tomadas al aire Ibre.
I
Días Mb.íma Miním¡¡




Los demb grlDOl DO hlo sufrido v.n.clón
y Yiuieron en muy eacaaa cantidad.
Tendenci. del mereado, ftt't'M.
NOTA: Por un error del cajiJtI, se decia
en c1lgunD5 número! del anterior, iM









Se arrtend . ~ • tenecien-
tes al monte ''IV _ •.• ,e» situa-
do á seis kilómetros de Huesca.
Informará José López, Mayor,
8, JACA.
Desde la feeh
sala con dos (l-
número 24 r' 3:
calás. Inforn •. 'f·
piso de la mism .... ~
- 71A ~''f-------
Se arrieuo..;o, desde la.Alfcha la
casa nlu!1' =$ la rf~ap)r,
con bO~I~~' 'tias ~a(';io-
nes. DI t. '()n J0BJI: in
Mengua.. ~ -. ~~
~
~
POR CUENTA DE LA SOCIEDAD"'., Regeneración
b 1-<:
Lorenz~~', '" liván,
Calle Sta. Orosia, 2, (free o ..lotel Mur)
lotrecio al conDoA~~enft0s 1812) á 6'50 ptas. ~aco de 50 ki·
. Ga.r\..mz!t.~~su graduacIón
Semillas seleccionadas de trigo de huerta y monte, clases supe-
riores, á 53 Y 57 pesetas cahiz respectivamente.
Con garantfa á satisjacci6H, se conceder'a pla{o para el pago.
\_II~RNANDRl
Apesar de In generale, lluvias que
doranle la semaoa pisada hlo beoeflclado
13 ma~oria de lIS proviocin. no por esto se
deja entrever la menor seDal que indique
retraimienlo por parle de los compradores,
pues tlnlO en lo qne 56 reOere , las rutilln
como él eatlluñ. y Aragóo, conlioúaD
acaparaodo todo el que pueden, viáodOle en
parte conlraria.dos porque ha aminorado l.
oferta, debido i esLar oc:upadol en las
operaciones de la siembra, la que se hace en
tan bueDU condiciones, que podemos con-
fiar el venidero en que será un buen año
agrien".
El domingo último, DO ob.~tante llover
lorrencíalmenlf lodo el dia, viose baslanle
animado, pues siempre eatr:trlan para ti
'fenta, de 2.000 á ~.~OO fanegas de graDO.
Los precios que rigieron nlvo alguDI
pequeña variación por la clase, fueron los
siguientes:
Trigo de 37 á 37'fSO ptas. el cahiz de tU K.
Cebada de 21 á 'l1'tsO el cahiz reraccionado.
Avena de 16 a 16'!lO» »
Abeza ti 6 plls. la fanega.
Escalla 18 á 18'50 ptas. el cabiz refaccicn.do
JIEHCADm;
DENTISTA
Coso 74, casa dellleraldo. En
I Jaca el segundo domingo y lu-













su técn icn D. SAN-
Por la maMna, :í. las 10)' merlis, en
Sto. Doroiugo, Mj¡::a. 30 lerone con ¡;:,er-
mÓn.
Por la tarde ti ¡u ó, procesión con la
Virgen del Rossrio, asllendo de la mis-
ma iglesia v recorriendo lu calles de
Santo Domingo, Reloj, Mayor, Car-
men, Sol y Coso.
7 L.,~•. -SaD Marcel:oo, ror. San
Marcos, papa. Sao Martín, abo y San-
ta~ Julia, Justicia y Osita reios, vírge-
nes y mrs
R Martu.=San Demetrio. mártir.
Stos. Artemno, Marcial y Nestor.
mra. y Stas. Loreoz8 y Pelagia. peni·
tentes.
9 MUrcole6 -Sao Dionisia Areo·
pagita, mr. Stos .\t.>rabam, patriarca.
An~róoico y Deodato, abs. y Sta. Ata·
naSl8.
10. J'UerJe•• - San Fraucisco de
Borja, Duque de Gsodia. Sao Luis














DE VARIAS CLASES, PRECIOS Y GRADUACIONES
"-=-----.,=.
ABONOS MlRE.ALES DEPO~ITO DE ABONO~ MINERALE~
III
O Precio de un 53. ,jO kilos, al contado 6~as.
~ » ,,» pagado á la cosecha 7~"
~ Tomando 200 sacos gran economfa. ~
r; FIJARSE EIE
~ I Se presta un saco y cuantos necet cobrar á la cosecha próxima, con ga
~ EL SIGLO
~ MAYDIt,IJ, MARlmmCIIRHRUlAT, Mm~,t~ ~





de Zaragoza, bajo la direcciOü ~e
TrAGO CORELLA.
Depósito exclusivo para Jaca y su comarca en esta
ciudad, COMERCIO de '
